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DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2OI9 I 2O2O
: SHISl4/Terorisme dan Kejahatan Transnasional
: 5(HI)
: Ilmu Hubungan Internasional
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: ZULKIFLI HARZA, / S,IP, M'SOC, Sc
ARIO RIZKY PMTAMA16 1085 1009
FITRI HAYAT]1610852007
FACHMI IDRIS16 108520 14
ALIF EFILLEO NANDA
ALE MASSANG ALAZIZI1610853007
i7 1 085 1001
ANDINI DESVA AYUNI1710851010
17108 51012
17108s2001
IAUFIQ AL HADDAD1710852005
ZIKRI LATIVA1710852006
17 1085201 1
PUTRI MELIANDA SARI17 108520 1 5
FITRIA WULANDARI OMI17 10d52021
DEL PIERO KHAERULLAI-17 10852025
FRIDA MAGHFIRA SALt7 10853007
SULTHAN DZAKWAN DH,17 1085500 1
ZULKIFLI HARZA, , S.IP,1979083 12009 12 1003
B.S*lJ.lt ld.k t*d.ftar, tidak dibenarkan menambah'dengan menulis tangan' Padang, 19 Agustus 2019
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